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会を統一する形で 2007 年 3 月に組合内に「エコグリー
ン環境対策委員会」が設立された。 


































































































る。               （つづく）          
  
守山中心市街地のそば栽培の報告 
 2011年 8月 27日、中山道守山宿の古町家の畑で、
そばの種まきを行いました。 
（京都新聞 2011年 9月 2日 21面に掲載） 
フィールドとフィールドがつながるとき ２ 
―山のことを、ベンチで伝えて― 















































































































































































平成 23 年 10月 3 日発行 
 催しのご案内 
■ 39回 定例研究会 
1． 日時：平成 23年 10月 28日（金）16:00～19:00 
2． 場所：守山 FS（滋賀県守山市梅田町 12-32） 







（担当：矢嶋 yajima@cseas.kyoto-u.ac.jp ）までご連絡ください。  
















































































写真 1：  曼荼羅山にある 
若いヒノキ 
 
写真 2：ヒノキの枝打ち作業 
 
お知らせ 
｢ざいちのち｣(ニューズレターの 35号までと中間
報告書)が、京都大学図書館・学術情報リポジトリ
に登録されました。また、ホームページ
（http://www.cseas.kyoto-u.ac.jp/pas/）にも掲載
中です。これらも逐次更新し実践活動の成果として
発信していきます。 
